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Narasumber ahli dalam 
pemberdayaan TKI Purna, 
BP3TKI, Jakarta. Surat 
Undangan No: 
B.25/BP3TKI-5/IV/2016 
DAN Surat Tugas 
No:290A/I.09.01/2016 








Narasumber Ahli pada In 
House Training (IHT) 
Management and 
Development bagi Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan 
di Pondok Pesantren Al-
Mubarok, Serang, Banten. 
Surat Undangan No: 
120/Y/AMB/X/2016 dan 
Surat Tugas No: 
750/1.09.01/2016. 
  V   2016 





Invited speaker pada Baitul 
Arqam Fakultas ilmu-ilmu 
Kesehatan UHAMKA. 
Sertifikat Narasumber. 



















Invited Speaker at 
International Seminar 

















Narasumber ahli dalam 
rangka Pembinaan Guru 
dan Karyawan SDI Al-
Azhar 2, Jakarta. Surat 
Undangan No: 
212/XII/Und/SDIA-2/2016 















Narasumber ahli dalam 
rangka Pembinaan TKI 
Purna, Badan Nasional 
Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI). 
Surat Undangan No: 
B.80/BP3TKI-5/III/2017. 
Dan Surat Tugas No: 
627/1.09.01/2017 












penyuluhan/ ceramah di 
UHAMKA 








“Modeling of a Scheduling 
Method for Organizing 
Training Assignments”, 
Surat Tugas No. 
685/F.03.08/2017 
“Pembicara pada 
pertemuan ilmiah . 
Internasional” 


















Invited Speaker at 
International Seminar 
managed by Sri Patum 
University, Bangkok 
Thailand. Sertifikat 
Pembicara. Sertifikat No. 
744/C.06.09/2017. 








Panitia Seleksi Calon 
Pejabat Pimpinan Tinggi 




Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan, Republik 
Indonesia. Surat 




  V   2017 






pemasaran digital dengan 
tema “Management Of 
Sociopreneur Character 
Building in Millennium Era” 









Narasumber ahli dalam 
diklat pendidik dan tenaga 
pendidik di SMAN 108 
Jakarta. Surat Undangan 
No: 
B.023/SPP/GCI/VI/2018 
dan Surat Undangan No. 
481/C.06.02/2018. 








Narasumber Ahli  dalam 
rangka meningkatan 
Wawasan Para Pejabat 
dan Staf di Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi DKI Jakarta. 
Surat Undangan No: 
3226/072.26 dan Surat 
tugas No. 
929/F.03.08/2018 







Invited speaker at ICES 
2018 Conference Joint with 
5th Annual Conference of 
Industrial Engineering 
(ACISE), Surat Tugas No. 
221/F.03.08/2018 “ 
Pembicara pada 
pertemuan ilmiah . 
Internasional” 









and Bussiness (ICEMAB), 










Narasumber tenaga ahli 
pendidikan dan latihan 
Prajabatan Angkatan II 
bagi karyawan 
persyarikatan Universitas 













Anggota Dewan Penasehat 
IKA UNDIP. Surat 
Undangan No: 
06/ISTIMEWA/I/2018. 








Tenaga ahli pendamping 
dan Narasumber pada 
Peningkatan Kompetensi 
Empati dan Kepedulian 
Sekitar SDN Kalibata 04. 
Jakarta. Surat Undangan 
No: 014/073.533 dan Surat 
Tugas No. 
480/C.06.02/2018 










Day" oleh Himpunan 
Mahasiswa Manajemen, 
FEB, UHAMKA. Surat 
Undangan 081/C-
5/PANPEL MANAG 
DAY/IV/2018 dan Surat 
Tugas No: 
479/C.06.02/2018. 









Lingkungan Sekolah Dasar 
(MPLS) SMP IT 
Daruttaubah dan SMA 













Narasumber pada seminar 
nasional di Universitas 
Batam dengan tema : 
pengembangan 
sumberdaya manusia dan 
pendidikan. Surat Tugas 
No.11/PEKOM/II/2019 
































Narasumber ahli dalam 
kegiatan Peningkatan Mutu 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, di IAIN 
Jember. Surat Undangan 
No: B-
83/In.20/7/PP.00.9/02/2019 
dan Surat Tugas No: 
853/F.03.08/2019. 








Narasumber ahli pada 




Surat Undangan No: 
004/Ext/DPD-
GPS/DKI/I/2019 






Pembicara Ahli pada 
Pendidikan dan Pelatihan 
Guru di Jakarta. Bukti 
Sertifikat No. 13.060B/PDF 
MIIBS WUSTHA/VI/2019. 








Pembicara Ahli pada Rapat 
Koordinasi Penguatan 
Ekonomi Desa melalui 
Pengembangan Potensi 
Desa Wisata, Program 
Kemendesa PDPT di 
Banyuwangi Jawa Timur.  
Surat Undangan No: S-
401/PR.00.02/VI/2019 dan 
Surat Tugas No: 
241/F.03.08/2019 









Etos Kerja bagi Guru dan 
Karyawan SMPN 279 
Jakarta. Surat Undangan 
No. 076/1.85 dan Surat 
Tugas No. 
398/F.03.08/2019. 










guru di SMAN 28 Jakarta. 
Surat Undangan No: 
1785/-1.851.6 dan Surat 
Tugas No: 
391/F.03.08/2019. 








abad 21 berbasis riset bagi 
guru-guru SMA Negeri 75 
Jakarta Utara. Surat 
V.   2019  












pembelajaran kreatif dan 
inovatif mengahadapi era 
revolusi industry 4.0 bagi 
guru dan karyawan SDN 
Duren Tiga 01 Pagi Jakarta 
Selatan. Surat Undangan 
No.100B/-1.851.6/VII/2019 
V   2019 







FEB UHAMKA dengan 
tema : “Social Mapping”. 
Sertifikat sebagai 
pembicara.  
v   2019  
Jumlah 13 15 5 33 
 
 
 
